











Del parlurnenr del I'Presldent Negrjn.
IlBDACCIO I ADMINlSTIlACIO
Carrer de Barcelona, ta - Telefon n.o 2M
NUM.597 , NUMBIlO SOLT: 30 cts.SUBSCIlIPCID: 4 ·00 PBSSETBS MESANY m .atar6 dUhio! 27 Juny 1938 '
Amb mottu d'efectuar ,ee darrera�
ment l'inauguraci6 de Id reformes
en el Caeal de Ice Velletes, ele jar�
dins dll qual.vul s'ban converUt cn
merave1l6s pas,selg. deJxant de bonda
, aquell, caire conventpal. conslstelx
eneems una miUora que posa en gran
mes que !In de lants de les nombro- bonor als qui des del noslre
. Ajunla ..
see minories nacjoDClI� que bi ha �s� ! ment ienen cura de portar bl aquell
campades per Buro�a.'A la_,U.R.S,S: t balsam aromatic de le� flors en aquee­�s parlen nombro�,leelme,8 Ile:ngues 1
I ta dissorlada
Primavera.
per a lotes �lIee bl ha el J'e:5p(!�te que. No ::J6�1 �l)lamenl' Itle <�d5ai:s Bime�
mer't1x la miirlif�BtHc16 me� Cdl',a a l Hel!! de la nostril clut�t que gaude1uil
.
rhome: fus, de Itt liengua'materna, . ,de Ie., flul.l'es ·.de'les flors. Tenlm per
8mb la que es pen�D, s'estimll. ea ge- .exernple el nostre
.
Parc. MuniCipal,
mega" es fruelx I es malulx. Ilvul' un dels millore del Mausme I
Afortunadllment 56n uns. pocs els orguU de Matar6; narurallneDt que en-
quedem.0stren aquella Inco.mprensl6 cara hi mhnquen aUres belles rdor- Informacio localI per'tant e� de creure que·els mes no mel', perC> no obstant, pel que per-
delxaf4n Ipro�pertu'� lao Amb aixQ as- . lany al fe-md de lee flors bi s6n en 0 lET A R I50lfrem lQts plegtlt� fer mes compac·, abundimclCl; bona pad dc 14 pllima I
te el bloc que ems un�lx j menarem orgaH st: l'c:mporlen les hortenslel5, L'A VI DIU..• ,
,'els destIns del p�is cap. a vlaranys lee quais ocupeu I'engleres de: testos; Com han 'ca/.1Vlai . d'aspecle les ,',.r\enovadors I progf'eslSlus., alIa on l_1'hi hem tro�llt a faltar b .en 'iesles de' les diades de Sanljoan i, Ll. C. el monuirlenf de l'lmmQrtal cantor del ,Sanl Pere, sobre 101 en la capjla/�




- =-- =""':-= f rilm fe que s'hi pOSdTiln t�mbe ciavelle rexpansio_de ramor en lIur aspecle
; 'I roses, ja que lan bellament eU les. malerial.
:
bavltl ccmades en aquell dtl5graciat fla desaparegul raspeele religios i
Mgle XIX,., lainhe e/ romlmlic que fins Ia poe
No podem IM::l dJ( el ma1elx del8 temps eullivaven, paisos hispano­
jtudlnl.'l de la P18�a dll: la Lllbert�t. I americans.· que'rebu/javen la lJadi­
equdl que -abtms bl havia ti In CC'tU' cioreligiosa, i en canvi seguien la
de Terme, I del de la flova Pla�tu!mb lomlm/iea imporlada per Andalusia:
,
8qu�lIa data memorabh: del 1� de ju� /:.es vel/his de SaillJoan j Sanl Pe­
HoI. Bn eh� fres hll.lbundd mas�a ver,: re, a /anligol leslamilies acomoda�
\ dor; 110 e'hl observe �p flor que val- des es reunien per a ;ugar a les ce�
� gul Ie 'pena de flairar HUfS aromee. dull/fes de .sanl Joan i Sanl Pele.
i que e6n un l)�lsam ptU'ificldor de les
.
Consistia e/ joe en f!ear dintre d'unf· pareHes d�enamorat8. poJ.uns cinquaqta rodolins ben cal ..
t Tornant suara �mb el noslre Parc golals. que eren unes cinquanla de�
f. Municipal ot:! en Huns evlngudes �'hl claracio.ns anlOroses Q'un galanl8
i poden veul'e quatre plnceri.ee de fUll} Jlur damiseNa. i dins un a/Ire pol
t611mb algu'nee milximes adlente, el ,cinquanl{l conleslacions d'altres tan-
'lema primordIal de l'educaci6 Cluta les damiseNes. Cada concorrent'
dana; resptcle a lea flor� com per prenia a ulls Jancals" una cedu/il/a I
exemple cL'amor' Ii Ita plllntee de a/Ire lant una damisel'la" uha pore­
niostra la cultu�a d'uD pohle:. entre.. .,/Ia a J'aJzar conver/ida enpromesos
mIg de la flor favorUa del me� de . j lenfen, de lI�gir la eedulilla. una
juny: bortenei!!. S'bi trobeu tamhe,' declaracio' i/'amor i una aCceplaeio "
formOs aplec de,n�lroees ro�ee. Les a-una carbassa:
"
vermelles, I!sign#lquen la sang dele Era un joe encfsac/..or per als ,alft.
nostres braus defen�ore de les llIQer':' -manls timils i per les damiseJ;les
tats: les blanquees podrlen �Igi:tlflcar desenganyades j resignades _� veslir
,
la pal) que tots; desitgetn coru mes sanls.
avlat mllIor. Pero alxo 'si, volem una "Amp ellranscurs dela anys, elpo�
pau senn ChlUdlc8clons. A:questes ble hlJ. frob,alla manera de celebrar
roses amb lIurs Isplnee slgnlflquen
.
les dfades a IIUI gust I no. a. gust dl?
lt�s que ..,Uau dels fr.nqulstes, It.� la c/elec/a.
,I
.(
Respecte per a la nostrallengua
La mamtesrecto mes evldenrde Cia
exlstencta d'un poble ee la llengua,' I �
per tant es just que 81 l'estlmt I�e Jill' 1
vulglil veure respecteda I tlnguda en I
compte en tote els aepecres. Bl cen- �
tralleme ISpanyo I - aquest centrells- t
me que r.et,rata rant be als ceusente de i
total. decadencle I mall' del pais­
moerrava la tseva fobia sobre tot en' el
que IS referla,a I'ile de la Ilengua ca­
tUlana. I, nemralmenr, el problema
catala existi� I exhstira scm pre que no
IS tlngut 18 comprensl6 d�guda u un
fet que no pot esscr �esflgurflt. el de
Ia noetra nac.onallrar. Vlngue Ie ·Re-
,
publica jamb ella I'aesollment d'un
Betamt autononuc que reeonetx certs
drets a )a, Ilengue c,atallna. Sembla­
ve. dance. que havlen deeaparcgut
per a sempre tots els recels 1 avers16
que causava a moUe centralistes ri­
dicule rus del catala en totes les ma�
nlfestaclons de la nostra vida coi'lec­
tlva. ' Ble catalans ens en senliem sau
\ .
tisfets j degut a aquesta comprene16
ht.'lviem Qvan�llt molt cn l'cstabHment
d'aquella unlt.t que c.l recolzar ia en ,
el reconeixement d"uns drete naturale
que tot home liberel no pot' neger en
nom;.de ree.
"
Tot aixo � cns bo f� dlr el fet que'




per a la guerra.' I bo fa sense voler ,I,
presenter, fectura, perque es I'el sen �
deurzen aqueete bora gravis81ma de 1
Is POtri_!1. Lee. clrcumetancles han Iet Ique bagl tingut d'acolllr a mtlers i ml .
lers de clutadans de tots els lndrets de
Bepanye. A tots els ha 'donat �f mi .
llor tracte possible I ha procurer eten ..
dre lea eeves necessitate. BII! orga-:
nlemes dirlgent! de I'Bstat re�ideixe�
act. I
. J
Cal, pero, que hthllgl respecte per
a tot �lIo que ens es tan CDr ale cata­
Jans 1 en primer rerme hi he l'us de la
nostra llengua .: Donant una prova de
germanor 1 gentiles6 en molts casos
es procure complaure ale noetres
hoetes, modlficant fine I tot ccstume
esrabterte. AQ. pero, cal tenlr present
que aixQ es una atenCi6 que renlm
amb molt gllst.. p'ero que no es una
'obligaCl6. i que es te de respectar· la
nostra llcngua qUlm e,s usada publl-
,
r
,gonhsmes que 41:5 crden ent�rrale per
Q s.trnJ)rt\ i fins 1 tot ers l'etl'�guii1 fl'a··
ses moB propies del temps prlmorl­
nrlsta. Tots rcecol'dem les '. ('floret�s»t
llllib que obeequtaven a certs Hocs al
clutadil que s'atrevla a .dre�ar la pa�
raula'�mb la nostre llengu� vernacla.
Ablr matelx el pr�l5tlgl6s A. Rovira i
VirglH es Jamentava en un dels,seus
quotidians arlicles a eLa Hum"nita!»




Catalunya-pesi a fslles que no ee
€II moment d'analUzar-ha fet I fa molt
camlllt.'
,
Que ee penei be que .Ia mllnifesta­
c16 de tot el mes caduc de I'B!ptlOya
mona'Fqulca I feudal es la hicompren.




i fa�ril �e fi!Derel �e 'nDt (U.fiJ.-U.U
Aquest' Comite ,convoca a tbts .els Consells
d'Empresa, .Comit�s de Control i Gereneies de
'rIndustria de Generes' de Punt, a· la ,reuni6
que'tindra Hoc el proper dijous, dia 30 de juny,
ales deu del mati, al primer pIS de la Uni6 de
.',
.'Cooperatives.
Per l'importMcia., dels assumptes a tractar es·
\ ' . ' prega I'assi�tencia.
",
.




CONYAC JULIO ceSAR " .,'
Per ISO c�ntlmB POdW fer aft bOI ·o��
l!Iequf,lIImb
ILIJR_N •• ··
postre mahlfoa[de I c.e. xefcaea8.. \ Dem.ncu-Ios In les bonea fueli .aa'
.' M 0 R A L II 8 "A R • Iii qucvlures ...... Fabrlcata PI' '11111"
Dlpoaltarl: MAR1'f PITa -�A,ua ' B8RIl BATD, ,
--�------------.�- ��-�---------------
Poble Ide' M'a'tar6" AI
La Junta Admtnretrenvadete Menladors 'Popular's d'aqueeta Clutat,
en represenreclo de les dues Centrale Stndlcale ,C, N. T. i ,U. O. T., s'a­
drecen it tots etstrebelladers per a que en cia prlrnere dies d'aquesra
sermana, de sis a vult, ea vagln a tnscrlure els seue reepectlus Slndlcats,
tan els 'que rio tlnguln mltlana de vlda, per a poder examiner dlree Ian- '
tli!S lee eeves sltuaclons" econcmlques I puguln anar a mcnja,r' gratuna­
rnent 61s esmentate Mcnjadol'e, com tota persona que pertanyl • les Sln�
dlcale I vulgul aner II meniar pagant, pot epuntar-se durant lis dies de la




.J llane f elemanye ens han clevat 'en els,
COfS dela catelens I dele nosrree ger ...
. mane caerellene.
Delxern de banda les margarldee
que amb aquell 81 'I no ens, reeorden
"Ies Intervenclons ebsurdee dels co..
'mile! I sofe, comites, de la No Inter� t.
vencl6. Bls mataronins posselm jar­
dins bens ufanoeos de flors, pero
h'em de slber respectar-les, que com
diu una maxima eBI reapecte II la Na­
tura 'es un slgne de ClvilltzDci6». I em
peneo que nosaltres, com a civilit�
zats, podem anar amb el front ben
alt. De rio�sser aix[no �Indriem _ques­




«Bella es la Primavera






La mateixa teste de Sent joan es
celebre Urbl et Orbe, pel tote la te­
milia mesontcs. Celebre emb glans
banquets iamb grans festivals} ,;Jar..
laments, el pas del Sol per requs
dot 0 st« I'equinoccl.
I st emb equest talanna enesstm
ptotunditzant I enetttzent les prete­
renete« del poble pel a solemnttzet
Ituis diedes, ecebmtem pel a reco­
neixet que quan un ciuted« te ganes
de celebtar un aconteixement, no Ie






CONYAC eXTRA MorOlf�� l��i'(�i�,
CC;>NYAC JULIO CD�A�r
(')Ipo!litmrl: MARTi PITB ."'. MAlA�o
v
, CUp() " DBLS INVALIOS�' -- Bn el
sortelg efectuat el dla 25, el preml de
vlnt-I cine peeeetes ha correspoet al
numero ot.-t.
Bis numeros premlate 'amb tres pe5�
8etes �6n: 167; 267., 367',467, �7.667, 767,:867. 967.
Pr.r Pilvar�ho, avui Ja manca d'e8�
pai, dei?em per a dema hi publlcacl6
d� I� reseenYli di!l festiv.al patriotic j
musical en homenafge ale ferlte de
guerra i mc1laita que tjngu� lloc ahir
> a la Clfnlco milltilr l)Um. 14 tJe la 005:
rf'� dutat.
•
....;.Les restricc!oll!' que a lli indus­
tria ha impoeat la manea de' materI�lfi,
fn que m!!nquin fors:es artlcle� d'u!
domestIc. La Cartuja de SevIlla" pe­
ro. encara eegueix oferlnt als l'leue
. clients. un bon aS80rtit d'aquel!lt� IarH·
des neceesaris per a III cusa 0 'per II
fer un present de bon g�8t.
TROBALLA. - Bn el De,partamerif
de PoHcIn MunlcIpall hi ,ha dlpo:!itdda
un� Cl.lV�fJ d'injectables, trobada avui
en el Parc municipal, reetan't a dfe­





.M 0 U ALB SPARBI A . X.BrJJ;�
8.poIUorl: MAlnI PIT8- MAirAR6
AJUNTAMBNT DB MATAR{)�
Anunci."-,Havent flnft el dia 25 el ter­
mini pel' al pag-ament de t:Impoet rnu·
nlclpal sobre }'Bxplotad6 de 121 Ter-
"
ra, i quedant enc�r8 alguns cOnfftU
dors del .erme municipal que no han
retirat lIurs rebuts d'aquestes oficf­
nea, aqucsta Alcaldla ee cO'mplau en
fer public que hlC prorroga' el cobra,
ment volunt(lri de l'et'lment,at Impost,
per deu dles m�6, com a darrer ler�
mini, qu� finira ,el dIu 7 del pwper'
mes de juliol. fent� IOI!l presenr que
tl'anscorregut l'eementat termini/sen··
ee haver cO,mplert 6mb lIur obUgacl6
trlbutarla, 'e& procedira a formftlar re­
lacl6 dele morosol5 per tal de pi'Oce <
dlr ine,,:oroblement com exlgelxen fes
preeentes circumstimcles-.




de F�na..ces i Pr�veiments
Avis
Demll dimarls, diQ 28 dds corrents,
es "osara a la venda en ele eetabll�
menfs de costum, ARBNGADBS a
ra6 de MIO quilo per tarja i al preu
de 8'40 peseetes' el quilo, lnitjan�ant
l'entrega'del tJquet de I'arros corres­
ponent a la selmana del 24 al 30 de
,
juny.,
Matar6'.27 de JUDY del 1938,-·Br
Conadler Regldor. Josep CiJlref.
! rrulnt �Int edlflcle i eou.ani qu,nz"
"
-. Estrangert morts I selxenta ferlts. '
I Avuf, a les j5.41. QUatre 1f8l1vola- , S. d. S.
I at han bombardelat la ZORn portub
1 ria de la matelxa clutat, sense causer LONDRBS.
- Bl valxell 'angl�
I vtctlmes. {cStreenforth- ha Ilan�at un s. O. S.
dtent que he trobet une embarcacto







beruf amb gran dureea a tote els sec- Notes ,de ,usticia
tors d'equest front. Bn el 'de La Pue Bl Trtbuna] Permanent de Guardia
bill de Valverde, lee noetres forces-
conqulstaren brtllanrmenr la cots 1373
ha condemner ill Slndlcat AgrfcolJ.J de
Montmenlar al psgament d'una pede La MJela. ',' . nyort;a per ftt tntercanvle.Bn 14 zona de Vntarree), els faccio\ BI marelx tribunal he condemnat al
scs, amb fort apol d'avlaclo I tancs, pegarnenr de 10,000 pessetea ,a Do-aeoneegulren, il costade molres bid, menec Meres.
XE!I!, ocupar el vertex Rodoor. .. ' Pel dellcte d'Aita 1raici6 han est�t
Les tropes lleiats han rebutlet tOy , d
II �
t 30 i 6
'
'Ii ..
. con emna e a anys respee VU"ratment varle etace rebels proteglte ' t d'I t t d. '"
I'
men n ernamen en un camp e
amb ranee i avltlci6 contra La Solera,
t b il JiM I R'. ' re a flume unue IUS.
Brmtta de San Antonio. Fuente de 10
I M Ii h 1.... b \t d'_ ' , oan 0 no, ft es GI 8 SOl un
Pena i Bechl, L enemlc eofrt du� que- euposet dellcte de derrortsme.brantamenr.
BI4uljlllt de gU6J'cja hill ordenat l'al-Bn el sector de AlcOftl, els faccfo� xecnment de)s cad�vers de. Cllrme.
808 tlcol1segulren ocupar }'ermtta de Barbosa, �e' 50 anye, trobad�J mortaOnda.
.
en combat .. enttiulat pd� 'nostres
.
en el seu domiciJi, Paeselg de la 5a�
gradll Famflla 9 te,;cer, :!lltgon, percru::ee; amb tis apnrelis enemlcs, fo,,:
cauees que s'lgnoren i el de Manuel
ren abatuts dos ,cMef5ser�chmldf:t, Romero, que morl d'un accident en el
que calgueren al NO. I S. de Casle Metro. on s'hnv.ia rdugiat.-Fabra.
. '16. Nosaltr�s perd�retn un ca�l. "
BI foc de les noetr�B bat�ries anti� i Notes de l� Generalitataerie! assoll a aUre �parell. facc�6e, I Bl Dlal'i Oficit.ll de la Oeneralitat
qu� clJlgu� en ell'iu MI}ar,s.·. f '
FR'ONT D'BXTRBMADI:JRA. _ Bn t publica �{Ul ordre Investlnt de lee flln�
( t d F t' '.' I f .1
dons ct. Inapectora de Primer Bn8e�
e sec or e uen eoveJuna, i:S oC' _ '
, bIi'· I t i nyamenl a 18 mestra de primel' ense·cea repu canes conqu s snm, en v -
gor6s avan�, la cota 555, Vaile de la I nyament
de II Oelterall1at, Teresa Po..
Ventura. Deh�sa de �all Vh,:erde. Ct- I bl�'l II d '0 16 I A
rro dtl Pozo Porquero f La Rdamala. r ,'cons-l
er e overnac s�
Sib t' I molt sistenchs Social ,htl dt.8 patxat fiquestan cap ura 8 pnsoners, re� , ,
111 t � ,til t d t I I
' mati amb els dlrector� gelltmtls d A,d·co n - B� gran quan a e rna er 0 I " .
d,
' '
" ! minietracl6 Local, .Ast'u�tencla So-
eF���� J)'AND�LUSIA.-La Hnla i cia!" Co'mi!sorl d'Aselelencin Soctal
.'I. I h'" t t
-
tifi d
' ! j Director Oener.al de Transports.-
prvp a K es a ne ell a a av�nt- f
.




en el sector de MoitH.
.
, '. '
FRONT !JBL CBNTRB.- .. Bn .vliri� f
cope de rna reolilzate per led flostres I C,0M·PR0forc'es en elseclor de Ouadilltijlro, e� 1




, PRONT DB L'BST. -_. Stnei nof[- I
cies d'interee. .!
.
AVIACI() , !, '
i
A mlgdla d'ahir. cinc cJunkers» pro- .\





mIg centenar dt bombe� de gran pes
eobre el' c2l,ec tIrblt d'Alocant, des Llegiu
Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines ,de sq,Pllr, .de
calcular i aparells multicopiste$.
Ra�: Argiielles, 34 Mitara.
LLIBERTAT
--------,.------,
Atencio, Emprese.s Col'lectiYit�ades I.
EI Diari Olicial de la Oeneralita! de Catalunya' publicavlI, eI dill 9 del corrent,
un Decret del Depllrtament d'Bconomia, en l'articulat del qual hi ..:onsra el que
aegueix: .
Art. 6:� En I'ordre comptable i flnancer de l'empreesa, es de la compe�
lencia de l'lntervenror� el segUent: .'
a) .' . . . . b) •.. • • . c) . • • .'. u),: . . . .
(e Autoritzar amb la Mlva 3ign.atura tots eis d ..)cnments que slgniflquin
dJaposici6 n mob!lHzdd6 de ca6ills. .t
'Art: 14.�.· A p�I'ti'r d, )� d�'a 'de 'l� 'pubJl�ad6' (h'lql.1e�ri;e·c·re1·1I1·DIARiOFICIAL els In.lerv<,l1tors-delegat8 en exercicf lldaPtar�,n llur actullcl6 ales normes. aCl �_�tablerle�. Pel.®e es referelx is l� s�g�atLlra de docu­
ments que unphqu}n mo�Illtzacl6 de cabals; caldra reglslrnr res signa­
tures al Negociat de LegllliizacioDa del Departament d'Economia ilea
Banquea i establimenrs de credtt deixaran d'admet7'e paper que no porli
aquest requi�it•• rellta di�s de�pre8 de la publicaci6 d'aquesr Deeret.
'
,
En eons�qU�n�la,'el� Delegat� de I� o'en�rlliita'r ll'le� Bmp�e8e8 B�n�a;tes' i ins:
tUuclons d'E5taJvi de Cataluny.a hauran de tellir cura que, a jUlrnr del dia 9 de




Barcelona, 13 d'abl'U del 1938. \ .
EI Cap del Servel T�enlc
del Credit I de I'estalvl
Banta �rf.1,us Bane Espanyol de Credit .. Bane His­
pano Colonial - Bane l1rquijo Catala ... Majo Germans,
Banquers ... {;aixta d'Estalvis de M�d�6.
MATARO
AJUDANT DBL DOc:rOR LAPBRSONE DB PARIS
�ARCBLONA
ProvenCja, 186, 1.e" 2.1 eutle Arlbaa I Unlveraltl.
De 4 a 7 tarda
TRt.bPON 72&&4
B. Durruli (5t. AgustO, 66











�,-rE�pOSiCi6 de Nova York
PARIS._;_61 ministre de Comer� ha
:51gn8t Uil decref auforitzant una am-
pliaci6 de credit fins G 100 mtHons de
franca pijlr a leIS despests que ocasio ..
mira la parllcipacl6 de Fran�a a la





BBRLlN.-Des de fa uns dles es
senren clarament i 56n moll escolre.
des unes emlesores clundesttnee lrr.1:§
quels radlen arnb ondes de 20 i 60
metres I'es dedlquen a fer propagen­
da annhtnerlane i principalment do
nen Informaclons dels camps de con ..
centraclc, presoe f ecnvirers de le
Gestapo, - Febre.
Accident d'aviaci6
LONDRBS.-Bn prendre terra un
dpareU a l'a�rodrom de Lance-r, a
causa de Ia bolr� btl topal 4mb vIo-­
lencla a tierra j ha nsultat mort el pl�






JBRUSALBM. - Bn una bt:1;'Blla en
el poble Balish ban l'e3ultat 40 ferils •.
-Fabra.
" Eis japonesos esperen
! una guerra lIarga
TOQUlO, - Bn unes de:clofuClon!
fet<t8 pel mlnlstre de lit Guem'! itftg'a
ka a let pr�m5lJ dt; Kfoto htl m�nlfe5tat
que era molt p;"obabJe que 1ft gurrra a
la Xlna tlngn'es deu 0 yJnt anys de du­
rad�.-Fabra.
Casa Caldas
I COMPRA VeNDA de flnques rus ..
�
tegue� I mbtlilles. Bs comprol'len a1
.
I verses fioque3 en el hl:l:cnt rnllnicipal.
,I d� M(lita�6. r. '
! BN VIjND�, una 'finea d�� 2 quar
t tel'e:1 (Ie tel'reny ttmb reg6t.llu, bona
I
aHUllci6.
Ronda d� Prim, 78 � Mafar6.




Servel public de Beny.
I. HORARI PER A LA,
TEMPORADA D'E8TIU
'Dies feiner!:" de 8, mat{ a 7 tard.,
�




a tot esta ...
'Informaran a,Wifcedq, 31 (carnie ..
$erla).
--------------------------�
lMPR�MTA. MJ�I$R.VA ....",. M.�TAR�
,
0
2
